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Анотацiя. Наданi результати дослiдження морфологiчних ознак веге-
тативних i генеративних органiв рослин iнтродукованих видiв: Canna
indica L., C. iridiflora Ruiz., C. edulis Ker-Cawl., C. gigantea Desf, C.
flacida Salisd. та 37 сортiв закордонної та вiтчизняної селекцiї з колекцiї
Криворiзького ботанiчного саду НАН України. З комплексу описаних
морфологiчних ознак вегетативних i генеративних органiв дослiджених
сортiв та видiв канни виокремленi найбiльш iнформативнi для визначе-
ння декоративностi рослин — загальна висота i висота суцвiття, дiаметр
квiтки, колiр листка. Дана оцiнка декоративного потенцiалу рослин роду
Canna L. за морфологiчними ознаками та видiленi найбiльш перспективнi
iнтродуценти для введення в практику зеленого будiвництва регiону. За
результатами багаторiчних дослiджень розроблений та запропонований
сортимент перспективних культиварiв роду Canna L. для оформлення
м.Кривий Рiг.
Ключовi слова: рiд Canna L., види, сорти, iнтродукцiя, мор-
фологiчнi особливостi, Криворiжжя.
Вступ. Квiтниково-декоративнi культури — один iз найвагомiших
компонентiв у зеленому будiвництвi. В Українi проблема покращення
декоративного оформлення паркiв, скверiв, вуличних насаджень вiтчи-
зняним рослинним матерiалом набуває особливої гостроти через значне
вiдставання вiд провiдних країн свiту за асортиментом квiтникових
культур. Актуальнiсть даної проблеми також посилюється у зв’язку
iз необхiднiстю збереження та збагачення iснуючої бiорiзноманiтностi,
що визнано прiоритетним на мiжнародному рiвнi [2, 3, 10, 13].
Особливе значення це питання має стосовно iснуючого видового
сортименту декоративних рослин, зокрема, для територiй з розвинутою
промисловою iнфраструктурою [4, 7, 15]. Проблема озеленення насе-
лених пунктiв i територiй промислових пiдприємств iндустрiального
регiону, яким є Криворiжжя, пов’язана не лише з естетичним значенням
зелених насаджень, а й з необхiднiстю покращення умов середовища
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iснування людей. За вiдомостями проведеної iнвентаризацiї зелених
насаджень, в декоративному озелененнi м.Кривий Рiг представники
роду Сanna L. використовуються вкрай обмежено [3, 13]. Пiдбiр
перспективного асортименту видiв i сортiв канни повинен забезпечити
можливiсть розкриття декоративного потенцiалу представникiв цього
роду [5, 8, 18, 19] для озеленення промислового регiону з активним
впливом антропогенних факторiв, який розташований в степовiй зонi
України.
Мета — дослiдити морфологiчнi особливостi вегетативних та
генеративних органiв рослин iнтродуцентiв роду Canna L. i визначити
найбiльш перспективнi для озеленення м.Кривий Рiг.
Матерiали та методи дослiджень. Об’єктами дослiдження
були рослини iнтродукованих видiв: C. indica L., C. iridiflora Ruiz.,
C. edulis Ker-Cawl., C. gigantea Desf, C. flacida Salisd. та 37 сортiв
колекцiї Криворiзького ботанiчного саду НАН України (далi КБС
НАН України).
Дослiдження проводились з використанням загальноприйнятих
методик [16] та з урахуванням комплексу кiлькiсних та якiсних ознак,
передбачених затвердженою Українським iнститутом експертизи сортiв
рослин Державної служби з охорони прав на сорти рослин методикою.
Аналiзувались наступнi бiометричнi показники: висота рослини, розмi-
ри листкової пластинки, висота суцвiття, кiлькiсть квiток в суцвiттi,
дiаметр квiтки, кiлькiсть сформованих пагонiв [16]. Отриманi данi були
обробленi методами математичної статистики [6, 17].
Криворiжжя знаходиться в глибинi континентального простору
Євразiї на значнiй вiдстанi вiд Атлантичного океану, повiтрянi маси iз
заходу надходять значно трансформованими — бiльш спорожнiлi вiд
вологи та сухi. З пiвночi повiтрянi маси досягають територiї Кривбасу
завжди дещо прогрiтими та сухими, особливо навеснi та влiтку. Зi сходу
континентальне повiтря надходить сухим, взимку — дуже холодним, а
влiтку — теплим i жарким, тому в регiонi влiтку звичайним явищем є
посухи [1, 9, 14].
Результати та їх обговорення. Формування фонду перспе-
ктивних iнтродуцентiв канни для умов техногенного забруднення про-
водилося за багаторiчними результатами оцiнки декоративностi рослин
в умовах вирощування [5, 11, 12]. Згiдно класифiкацiї Т.Феофiлової
колекцiйнi види та сорти канни нами були розподiленi за формою
квiтки на три групи: перша (Canna foliosa-parviflora hort.) — канна
листяна, дрiбноквiткова, представлена в колекцiї iнтродукованими
видами (майже 17,0% колекцiйного фонду) (рис. 1).
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Друга (C. Сrozy hort.) — канна Крозi, до якої належать сорти з
вiдкритими гладiолусоподiбними квiтками, якi мають вiдiгнутi краї
стамiнодiїв. Ця група становить 57% колекцiйного фонду канни i
представлена сортами: «Пламя Крыма», «Восток-2», «Весёлые нотки»,
«Хамелеон», «Клара Куртик» та iншi.
Рис. 1. Класифiкацiя колекцiйного фонду рослин канни за
формою квiтки
Третя група (C. orchiodes Bailey.) — орхiдоподiбнi канни, їх прибли-
зно 26% в колекцiї КБС НАН України. Це сорти з крупними квiтками,
в яких широкi, iнодi по краю гофрованi, стамiнодiї. Квiтки схожi на
квiтки орхiдеї Каттлея чи японських iрисiв. До неї належать сорти:
«Andenken an Wilgelm Pfitzer», «Престиж», «Людмила», «Mister Сrozy»,
«Suevia» та iншi.
З часу введення видiв канни в культуру їхня декоративна цiннiсть
визначається станом i габiтусом вегетативної частини рослин. Оскiльки
канна є декоративно-листяною культурою, її листки за розмiром та
забарвленням є однiєю зi складових декоративностi рослин. За кольором
листкової пластинки iнтродукованi види i сорти канни подiляються на
три групи, а саме:
• перша група — це рослини з зеленими листками, частка їх
становить 78,6%, найбiльш типовi сорти «Весёлые нотки», «The
President», «Салют Победы» та види: C. indica, C. iridiflora, C.
flaccidа i C. gigantea;
• друга група — це рослини з сизим нальотом на зеленiй листковiй
пластинцi, їх чисельнiсть в колекцiї становить приблизно 7,0%, i
представлена сортами «Дар Востока», «Отблеск Заката», «Солне-
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чная Красавица»;
• третя група — це рослини, якi вважаються найбiльш декоративно-
цiнними, листки яких мають бурий, буро-червоний, антоцiановий
колiр, частка їх становить — 14,3%. Таке забарвлення листкiв
притаманне сортам «Andenken an Wilgelm Pfitzer», «Капитан
Ярош», «America», «Clara Buisson».
Щодо кiлькостi сформованих листкiв на одному пагонi, то у видiв,
як правило, їх найбiльше — до 13шт., зокрема найбiльшу кiлькiсть
мають рослини виду C. indica — 12,4шт. i C. iridiflora — 11,7шт.,
найменше листкiв у C. gigantea — 6,9шт. У дослiджених сортiв в
умовах Криворiжжя формується вiд 5 до 10 листкiв, найбiльше (до
9шт.) у рослин сортiв «Дар Востока», «Престиж», «Отблеск Заката»,
«Rosenkranzen», якi вважаються найбiльш декоративними за цiєю
ознакою (табл. 1). Найменша кiлькiсть листкiв (до 5шт.) формується у
рослин сортiв «Надежда», «Восток-2», «Richard Wallis», за цiєю ознакою
вони визнанi найменш декоративними. Iншi iнтродуценти роду Canna
L. на пагонi мають в середньому вiд 6 до 8 листкiв.
Для декоративно-листяних рослин розмiри листкової пластинки
мають значення при оцiнюваннi їх декоративностi в цiлому.
При аналiзi колекцiйних зразкiв канни встановлено, що найбiльшi
параметри листкiв притаманнi для рослин видiв C. indica (31,4×58,9 см),
C. iridiflora (29,5×57,2 см) та сортiв: «Пламя Крыма» (30,0×57,7 см),
«America» (31,1×57,7 см), «Крымские Зори» (28,7×55,9 см), найменшi
листки серед видiв характернi для рослин C. flaccida (20,8×47,2 см)
для сортiв «Capter» (17,7×38,7 см), «Richard Wallis» (17,9×41,6 см),
«Маэстро» (17,3×40,1 см). Iнша частка колекцiйних рослин канни має
середнi параметри листової пластинки, якi знаходяться в межах:
ширина — вiд 20 до 25 см, довжина — вiд 40 до 50 см.
Однiєю з головних морфологiчних ознак для канни є висота рослин.
В ходi дослiджень виявлено залежнiсть висоти вiд видової (або сортової)
приналежностi та клiматичних умов вегетацiйного сезону. Колекцiйнi
рослини канни нами розподiленi на групи за висотою генеративного
пагону.
Перша група (високорослих рослин) — середня висота яких досягає
121 см i вище, це такi види, як C. indica (153,0 см), C. iridiflora (149,7 см)
i сорти «Rosenkranzen» (124,3 см), «Капитан Ярош» (127,6 см) та iн.,
частка цiєї групи становить 15,9% вiд загальної чисельностi колекцiї
(табл. 1).
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Друга група (середньорослих рослин) — висота яких становить вiд
90 до 120 см, найбiльш типовими представниками є вид — C. edulis
(108,7 см) i сорти — «Ай-Петри» (107,6 см), «America» (113,1 см) та iн.,
ця група налiчує 56,8% видiв i сортiв колекцiї [9].
Третя група (низькорослих рослини) займає 27,3% вiд загального
фонду колекцiї i представлена сортами «Весёлые нотки» (82,7 см),
«Capter» (75,3 см), «Восток-2» (54,3 см), середня висота яких коливає-
ться в межах 50–89 см.
Дослiджуючи представникiв роду Canna L., ми придiляли особливу
увагу вивченню генеративної частини рослин. Верхiвка генеративного
пагону закiнчується складним суцвiттям, що сформоване з суцвiть-
завиткiв, якi почергово розташованi на тригранних за формою головнiй
i прилеглих вiсях. У завитках закладається три–п’ять квiток, але в
умовах Криворiжжя розвивається з них лише двi, рiдше три.
Встановлено, що у рослин iнтродукованих видiв канни формується
суцвiття висотою вiд 14,8 см (C. gigantea) до 27,8 см (C. indica), а висота
рослин цих же видiв, вiдповiдно, становить 102,7 i 153,0 см. Рослини
сортiв групи Крозi, за максимальної висоти рослин — 124 см («The
President») та при найменших показниках — 54,3 см у сорту «Восток-
2», вiдрiзняються широким варiюванням за розмiрами суцвiття — вiд
13,7 см у сорту «Маэстро» до 27,5 см у «Clara Buisson». Значно менша
рiзниця за середньою висотою у рослин орхiдоподiбних сортiв — вiд
89,9 см у «Suevia» до 134,4 см у «Liberty». Необхiдно зазначити, що
у рослин цiєї групи формується найвище суцвiття, а саме: у сорту:
«Andenken an Wilgelm Pfitzer» — 36,2 см, «Fauervogel» — 35,1 см, «Mister
Сrozy» 29,2 см, у сорту — «Престиж» — 28,9 см (див. табл. 1).
Важливими показниками оцiнки декоративностi канни є дiаметр
квiтки i кiлькiсть їх у суцвiттi. Оскiльки квiтка канни є асиметричною,
зовнiшнє коло якої утворюють п’ять широких пелюсткоподiбних,
яскраво забарвлених стамiнодiїв-тичинок, метаморфованих в пелюстки,
одна з яких є, зазвичай, крупнiшою, загнутою донизу i називається
«губою», саме ця особливiсть враховувалась при вимiрюваннi її дiа-
метру. Перше вимiрювання проводилась мiж двома розташованими в
горизонтальнiй площинi стамiнодiями, якi прийнято позначати α та
γ. Друге вимiрювання проводилась мiж вертикально розташованими
β — стамiнодiєм i губою. Розмiр квiтки залежить вiд видової чи
сортової приналежностi. З’ясовано, що рослини видiв канни в умовах
Криворiжжя мають параметри квiток в межах вiд 2,2×3,3 см — C.
indica до 3,2×4,2 см — C. iridiflora. Серед канн групи Крозi найбiльшi
параметри квiтки (в межах 11,5×12,5 см) мають сорти: «Подарок
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Крыма», «Дар Востока», «Отблеск Заката». З орхiдоподiбних канн
можна видiлити наступнi великоквiтковi сорти — «Rosenkranzen»,
«Людмила», «Fauervogel», розмiри яких становлять близько 14,5×14 см
(див. табл. 1).
При iнтродукцiї видiв i сортiв канни в умови Криворiжжя, важли-
вим показником реалiзацiї декоративного потенцiалу є кiлькiсть квiток
у сформованому суцвiттi [6, 9].
Потенцiйна продуктивнiсть формування квiток у суцвiттi дослi-
джених видiв в цих умовах становила вiд 22шт. у рослин видiв
C. flaccida (21,9шт.), C. gigantea (22,2шт.) до 32шт. у C. indica.
Рослини групи Крозi вiдрiзняються значно нижчою, порiвняно з видами,
генеративною продуктивнiстю. Найбiльшою кiлькiстю квiток у суцвiттi
(19–21шт.) характеризуються сорти «Подарок Крыма», «Дар Востока»,
«Пламя Крыма», «Шедевр» та iн., якi складають третину культиварiв
цiєї групи. Загалом у бiльшостi сортiв формується в середньому 15–
17 квiток («Клара Куртик», «Хамелеон», «Futurity Yellow»). Для
орхiдоподiбних сортiв канн найвища генеративна продуктивнiсть в
умовах Криворiжжя притаманна рослинам, якi мають 14–16 квiток на
суцвiттi («Престиж», «Konig Humber», «Капитан Ярош»). Найнижча
продуктивнiсть формування квiток вiдмiчена у рослин сортiв: «Mister
Сrozy» — 10,7шт. та «Andenken an Wilgelm Pfitzer» 11,6шт.
Для сучасних декоративних сортiв канни рекомендоване лише
вегетативне розмноження, як обов’язкова умова збереження сортових
ознак. З метою оцiнки перспективностi використання iнтродукованих
сортiв для подальшої селекцiйної роботи i визначення потенцiалу
вегетативного розмноження канни в умовах iнтродукцiї дослiджувалась
продуктивнiсть формування пагонiв [6–9]. Проведенi нами дослiдже-
ння показали значно вищий потенцiал вегетативного розмноження
в iнтродукованих видiв за рахунок формування пагонiв (див. табл.
1). Вiдмiчено, що рослини сортiв «Fauervogel», «Подарок Крыма»,
«Престиж» формують максимальну кiлькiсть генеративних пагонiв, за
рахунок чого забезпечують бiльш тривале квiтування, бiльш розвинуту
кореневу систему, яка дає до 10 повноцiнних бруньок вiдновлення.
Менш iнтенсивний розвиток вегетативних i генеративних пагонiв
характерний для рослин сортiв — «Richard Wallis» (4,1шт.), «Futurity
Yellow» (4,8шт.), «Маэстро» (4,2шт.). Отже, представники роду Canna
L. мають досить високу здатнiсть до вегетативного розмноження в
клiматичних умовах степової зони України, а з урахуванням особли-
востей промислового мiста можуть слугувати цiнним генофондом для
практичного використання в культурфiтоценозах.
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За результатами роботи розроблений та запропонований сортимент
перспективних культиварiв роду Canna L. для оформлення м.Кривий
Рiг. З дослiдженого колекцiйного фонду КБС НАН України бiльше
третини iнтродуцентiв канни виявились високоперспективними для
використання в сучасному озелененнi регiону. Здебiльшого (38,6%) це
сорти групи Крозi. Значна частка (43,2%) дослiджених видiв i сортiв
канни мають середнi показники перспективностi i як декоративно-
листянi елементи здатнi забезпечувати естетичний ефект у створених
складних композицiях в озелененнi мiста.
Висновки. За результатами багаторiчних дослiджень комплексу
морфологiчних ознак вегетативних i генеративних органiв рослин
сортiв та видiв канни, представлених у колекцiї КБС НАН України,
виокремленi найбiльш iнформативнi складовi (висота рослини, висота
суцвiття, дiаметр квiтки, колiр листка) для визначення декоративностi
iнтродуцентiв. Проведений аналiз цих декоративних ознак дозволяє
об’єктивно оцiнити потенцiал рослин роду Canna L. та видiлити з
них найбiльш перспективнi види i сорти для введення в практику
зеленого будiвництва промислового регiону. За проведеною роботою
розроблений i впроваджений сортимент канни для вдосконалення
iснуючого озеленення Криворiжжя.
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MORPHOLOGICAL STUDIES OF VEGETATIVE AND
GENERATIVE ORGANS OF CANNA L. PLANTS
INCONDITIONS OF KRYVORIZHZHIA
M.Yu.Mazura
Institute of Evolutionary Ecology of the National Academy of Sciences of
Ukraine, Kyiv, Ukraine
Abstract. The results of research of morphological signs of vegetative and
generative plant organs of introduced species: Canna indica L., C. iridiflora
Ruiz., C. edulis Ker-Cawl., C. gigantean Desf, C. flacida Salisd and 37
varieties of foreign and native selection from the collection of KryvyiRih
Botanical Garden of National Academy of Sciences of Ukraine are given. The
most informative for determination of plant’s decorativeness: total height and
height of an inflorescence, diameter of a flower, color of a leaf are singled
out from the complex of described morphological features of vegetative and
generative organs of the investigated varieties and species of canna.
The estimation of the decorative potential of plant genus Canna L. is
given according to morphological and the most promising introduents for
introduction into practice of green building of the regionare highlighted. A
variety of promising cultivars of Canna L. genus for the design of KryviyRih
has been developed and proposed according to long research’s results.
Keywords: genus Canna L., species, varieties, introduction,
morphological features, Kryvorizhzhya.
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